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調 べ れ ば 新 し い こ と が 見 え て く る
身 近 な 植 物 カ キ ド オ シ
さ い た た三 浦 憲 人 （ ホ シ ザ キ グ リ ー ン 財 団 研 究 呈 ）
カ キ ド オ シ は 宮 山 県 内 の ほ と ん ど の 地 域 の 道
‘’ ば た 、 垣 根 の 下 、 あ ぜ 道 、 や ぷ の 中 な ど で 見 ら
れ る 身 近 な 植 物 で す 。 別 名 、 疸 取 草 （ か ん と り そ
う ） や 連 銭 草 （ れ ん せ ん そ う ） と 呼 ば れ 、 利 尿 や
., ・. ぇ ．消 炎 の 策 草 と し て も 知 ら れ て い ま す 。 こ れ ま で
1 種 類 だ と 思 わ れ て い た カ キ ド オ シ の 「 五 色 体 」•.. ,  を じ っ く り 調 べ て み る と、 な ん と 3 種 類 が 存 在
し て い る こ と が わ か っ て き た の で す 。■ 足 も と の 植 物 か ら 調 ぺ る
「 足 も と の 植 物 か ら 研 究 を 始 め る ぺ し 」 と 学
生 時 代 に し こ ま れ て き た 私 は 、 よ く 宮 山 大 学 の
な ら ,. '  構 内 や 近 く の 呉 羽 山 に 生 え て い る 様 々 な 植 物 を
用 い て 、 「 染 色 体 」 の 観 察 を 行 っ て き ま し た 。
「 染 色 体 j と い う の は 、 生 物 の 細 胞 の 核 に 含
ま れ て い る 色 素 に 染 ま り や す い も の で 、 こ こ に
は 追 伝 子 f D N A 」 が 含 ま れ て い ま す 。 染 色 体
ャ ．の 数 や 形 は 一 般 的 に は 生 物 種 に よ っ て 決 ま っ て
い て 、 例 え ば 動 物 の ヒ ト の 染 色 体 数 は 46 本 、  メ
ダ カ は 48 本 、 ネ コ は 38 本 で す 。 と こ ろ が 、 植 物
"  の 中 に は 同 じ 種 と さ れ て い る に も 関 わ ら ず 、 染"  色 体 の 数 や 形 が 異 な っ て い る こ と が あ る の で す 。
図 1 花 を つ け た カ キ ド オ シ
と や ま と 自 然 Nu. 1:19 21> 12  
た と え ば 、 同 じ 種 類 の 植 物 の 中 で も 個 体 に よ
っ て 花 や 葉 の 色 ・ 形 が 異 な っ て い た り 、 大 小 の
差 が あ っ た り と 様 々 な 変 化 が あ り ま す 。 そ れ は,  .... ,. 今.・,
土 壊 の 栄 蓑 や 口 当 た り な ど の 環 境 条 件 に よ る こ，.が
と も あ り ま す が 、 染 色 体 の 数 の 違 い が 原 因 の こ
と も あ る の で す 。
私 が 調 べ て い る カ キ ド オ シ （ 図 1 ) に は 、 3
種 類 の 染 色 体 数 が 見 つ か り ま し た 。■  36 本 が 常 識 だ っ た
カ キ ド オ シ の 染 色 体 研 究 は 1 95 4 年 に 東 京 大 学
の 原 寛 氏 ら に よ っ て 行 わ れ 、 染 色 体 数 36 本 が 東． ，  
京 の 八 王 子 市 高 尾 、 神 奈 川 県 箱 根 町 、 長 野 県 軽
井 沢 町 、 京 都 府 京 都 市 、 長 崎 県 大 村 市 で 親 察 さ
れ ま し た 。 彼 ら が 染 色 体 に 関 心 を 寄 せ た 理 由 は 、' ,  春 に 咲 く 花 の 形 を 見 る と 想 像 が で き ま す 。 カ キ
ド オ ジ の 花 に は 、 大 き な 花 と 小 さ な 花 が あ り
（ 図 2) 、 そ れ ぞ れ の 雄 し べ は 、 花 粉 が び っ し
り と 詰 ま っ た 約 の 雄 し ぺ （ 図 3 左 ） と 花 粉 が ほ
と ん ど 見 ら れ な い 莉 の 雄 し ぺ （ 図 3 右 ） で す 。
花 粉 が あ る 莉 は 白 く 、 店 り 合 っ て 並 ん だ 2 つ の
豹 は ア ル フ ァ ベ ッ ト の X 字 の よ う に 見 え ま す 。
一 方 、 花 粉 の 無 い 蒟 は 黒 っ ぽ い 色 を し て お り 、
形 が 全 く 異 な っ て い ま す 。 こ の 造 い は 、 単 に 形
が 造 っ て い る と い う だ け で な く 、 子 孫 を 残 す た
め に 必 要 な 花 粉 が あ る か な い か と い う こ と で あ
る た め ｀ 大 変 積 要 な 造 い で す 。 そ の た め 、 原 冤
氏 ら は 、 こ の 追 い と 染 色 体 に 関 係 が あ る と 考 え 、
,, 
コ
図 2 カ キ ド オ シ の 大 Jヽヽ2 型 の 花
白 矢 m : k'l'!OJ 花 （ 花 約 が で さ る ）
叩 人 印 ： 小 型 <1J1i; (If. 粉 が で き な い ）
縮 尺 は 同 じ ．
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染 色 体 観 察 を 行 っ た の だ と 思 い ま す 。
・ 公さ ら に 1 985 年 に は 、 北 海 道 教 育 大 学 の 西 川 恒
彦 氏 も 北 海 道 の カ キ ド オ シ の 染 色 体 数 を 調 べ 36
本 で あ る こ と を 報 告 し ま し た 。
図 3 カ キ ド オ シ の 豹 の 2 つ の 形
左 ： 花 粉 が 詰 ま っ て い る i§. X 字 型 に 見 え る 。
花 全 体 が 大 き い 。 右 ： 花 粉 が ほ と ん ど 入 っ て い
な い 莉 。 黒 く 見 え る 。 花 全 体 が 小 さ い 。
■  45 本 と 54 本 の カ キ ド オ シ を 発 見
こ れ だ け 日 本 中 で 調 ぺ ら れ て い た ら 、 き っ と
日 本 に 生 育 す る カ キ ド オ シ は す べ て 染 色 体 の 数→  つ 9
が 36 本 だ ろ う と 普 通 は 思 っ て し ま い ま す 。 し か_,,,?,! 
し 、 私 の 所 属 し て い た 富 山 大 学 岩 坪 研 究 室 は 、
富 山 県 産 の カ キ ド オ シ 157 個 体 を 調 べ 204 年 、
新 た に 染 色 体 数 45 本 と 54 本 の も の を 発 見 し た の
で す 。
C ・, さ 9
染 色 体 を 実 際 に 見 て み る と 、 長 さ は l ~ 2 μ m  
（ マ イ ク ロ メ ー ト ル ： l  m m の 10 分 の 1 ) と 小 さ
く 、 数 え る と 確 か に 36 本 、 45 本 、 54 本 の 3 種 類
が 存 在 し て い る こ と が わ か り ま す （ 図 4) 。
そ の 後 、 私 は カ キ ド オ シ と い う 1 つ の 種 の 中.,,, 
に あ る 3 種 類 の 染 色 体 数 を 持 つ も の が 互 い に ど
の よ う な 関 係 に あ る の か を 調 ぺ る た め に 、 日 本
H  C ~ • 全 国 採 集 の 旅 に 出 ま し た 。山"ヽ' " ぞ沖 縄 を 除 い た 46 都 道 府 県 92 か 所 103 個 体 を
採 集 し 染 色 体 数 を 調 ぺ た と こ ろ 、 こ れ ま で に 調
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ぺ ら れ た 北 海 道 、 東 京 都 八 王 子 市 高 尾 、 神 奈 川
県 箱 根 町 、 長 野 県 軽 井 沢 町 、 京 都 府 京 都 市 、 長
崎 県 大 村 市 で は 、 や は り 1 種 類 (36 本 ） の 染 色
体 数 し か 見 つ か り ま せ ん で し た が 、 富 山 県 を 蒼
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で は 3 タ イ プ あ る こ と が 分 か っ た の で す 。
ぉ 藝 り の 新 渇 県 に は 2 タ イ プ し か な い の で 、
も し 新 潟 で 研 究 を 始 め て い た ら 、 染 色 体 数 の 多
, , ;  み
様 さ に 興 味 を ひ か れ る こ と な く 研 究 が 終 わ っ て
し ま っ た か も し れ ま せ ん 。 ど こ で 研 究 を 始 め る
か は と て も 重 要 で あ る こ と を 実 感 し ま し た 。■  45 本 の 由 来
い よ い よ 、 染 色 体 の 数 の 3 タ イ プ と 形 の 関 係
を 調 べ ま す 。 ま ず 始 め に 、 花 の 大 小 、 蒟 の 形 と
の 関 係 で す 。 富 山 県 で 採 集 し た 染 色 体 数 45 本 の
カ キ ド オ シ の 花 は す ぺ て 小 さ く 、 約 に は 花 粉 が
な い こ と が わ か り ま し た 。''う染 色 体 の 数 が 奇 数 で あ る 植 物 は 、 一 般 的 に 花
粉 な ど を 作 る こ と が で き ま せ ん 。 例 え ば 、 24 本
こ ピ .の 染 色 体 を 持 つ イ ネ の 場 合 、 子 供 に は 両 親 か ら
そ れ ぞ れ 半 分 の 1 2 本 ず つ が 受 け 継 が れ て い き ま
す 。 し か し 45 本 の 染 色 体 か ら は 、 数 を 半 分 に す
る こ と が で き な い た め 、 花 粉 づ く り が う ま く い
き ま せ ん 。 一 方 、 染 色 体 数 36 本 と 54 本 の カ キ ド
オ シ は 、 い ず れ も 大 小 2 形 の 花 を つ け 、 約 に 花
粉 が あ る の で 、 染 色 体 数 45 本 の カ キ ド オ シ は 36
本 の 個 体 か ら の 18 本 と 54 本 の 個 体 か ら の 27 本 が
合 わ さ っ て で き た も の で あ る と 考 え ら れ ま し た
（ 図 5) 。 異 な っ た 染 色 体 数 を 持 っ た も の 同 士
が 交 配 し た た め 、 染 色 体 数 が 奇 数 (45 本 ） で 、
花 粉 の な い 芸 勺 を も つ カ キ ド オ シ が 存 在 す る こ と
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図 4 カ キ ド オ シ の 1 つ の 細 胞 の 中 に あ る 染 色 体 写 亘
左  ： ；釦色 1人 改 36 本 中 ： 染 色 体 f(45 本 右 ： 染 色 体 数 臼 本 ス ケ ー ル パ ー ！ま s ,,m
N<>.J:l!I 20 12 
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” ツ み / _に な っ た と 結 論 づ け ま し た 。 3 種 類 の 染 色 体 数
を 持 っ た カ キ ド オ シ を 宮 山 県 で 見 つ け 、 そ れ ら
/ ' 、＜
の 形 を 比 較 す る こ と で 、 こ の 植 物 が ど の よ う な
す C そ ：生 活 を し て い る か を 推 測 し 、 1 つ の 結 論 を み い
だ す こ と が で き た の で す 。
図 5 染 色 体 数 45 本 の カ キ ド オ シ の で き 方 の 推 測
● 調 ぺ れ ば 調 ぺ る ほ ど 例 外 が
し か し 、 植 物 の 世 界 は そ れ ほ ど 単 純 で は な い
こ と が 、 そ の 後 わ か っ て く る の で す 。 富 山 県 以
外 の 県 で は 、 染 色 体 数 45 本 の カ キ ド オ シ の 約 に
花 粉 が で き る こ と が あ る の で す 。 つ ま り 、 染 色
体 数 が 奇 数 の も の は 花 粉 を 作 る こ と が で き な い
と い う 考 え が 成 り 立 た な い こ と に な り ま す 。  こ
の 他 に も 染 色 体 数 36 本 と 54 本 が 同 じ と こ ろ に 生
え て い て も 45 本 の カ キ ド オ シ が 生 じ て い な い 地
し る →  
域 も 見 つ か り 、 今 ま で の 推 測 に 合 わ な い 状 況 が
い  く つ も 見 つ か っ て き ま し た 。
こ の よ う に 観 察 を 続 け て い く と 、 新 し い 疑 問,  ,  .. 
に ぷ つ か り 、 そ の 解 明 に 向 か っ て 研 究 を 深 め て 、
新 し い 宰 実 を 見 つ け て い く こ と が 必 要 で あ る と
考 え さ せ ら れ ま し た 。
他 に も 全 国 の カ キ ド オ シ を 見 て い る と 、 そ れペ,.ぞ れ の 地 域 に よ っ て 葉 の 形 や 花 弁 の 模 様 が い ろ
い ろ と 変 化 し て い る こ と が わ か り ま す （ 図 6) 。
同 じ 種 と さ れ て い る も の で も よ く 見 て み る と 、
地 域 に よ っ て 様 々 な 形 を し て い る こ と は よ く あ
り ま す （ 例 え ば 、 キ プ シ な ど ） 。 私 た ち は 生 物
の 中 で 同 じ 形 の も の を 1 つ の 種 や グ ル ー プ と し
て 分 類 し て い ま す 。 し か し 、 1 種 と さ れ て い る
生 物 の 中 に は 、 実 際 は い ろ い ろ な 形 の も の が 含
に あ ：ま れ て お り 、 1 つ の ま と ま り と し て 把 握 す る の
： ん な んは 困 難 な 場 合 も あ り ま す 。■ 新 し い 発 見 を
富 山 県 で 始 め た カ キ ド オ シ の 研 究 は 、 植 物 の
不 思 譲 さ 、 複 紐 ‘さ 、 お も し ろ さ な ど 、 様 々 な も., .,,、-
の を 得 る 機 会 と な り ま し た 。 こ の 経 験 は 富 山 県
で 染 色 体 の 研 究 を 始 め た か ら こ そ の も の で あ る
と 思 い ま す 。 今 も 次 々 と 新 し い 染 色 体 数 の 植 物
が 発 見 さ れ て い ま す 。 私 が 関 わ っ た カ キ ド オ シ
は そ の 一 つ に 過 ぎ ま せ ん 。
身 近 に い る 生 き 物 を よ く 観 察 し て み る と 、 思
い が け な い 発 見 に で あ え ま す 。 自 分 の 足 も と の
' C <  生 き 物 が 実 は 、 他 の 地 域 と は 違 っ て 特 殊 な も の
で あ る か も し れ ま せ ん 。「 新 し い こ と を 自 分 が み
つ け て や る ぞ j と い う 気 持 ち に な っ て 他 の 研 究
者 が あ ま り 目 を 向 け て い な い 身 近 な 生 き 物 に 目
を 向 け る 機 会 を つ く っ て み て は い か が で し ょ う か 。・
図 6 カ キ ド オ シ の 花 弁 下 目 の 楼 憬 と 形 の 多 様 さ
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